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BIOLOGY OF AGING AND PHOTOAGING 
T he American Society for Dermatologic Surgery (ASDS) and the Society fo r Investigative 
Dermato logy are co-sponsOl;n g a joint session en titled "Biology of Agin g and Photoaging." 
T he session will be offered at the annual meeting of the ASDS to be held May 17-21, 1995 in 
Hilton Head, South Carolina. The session will include an introduction and overview of the 
topic by Barbara Gilchrest, M.D., and include presentations by David Bickers, M.D. and 
Angela C hristiano, Ph.D. Commen tators include Leonard Dzubow, M.D.; David Leffell , 
M.D. ; and Stuart Salasche, M.D. For further information, please call Tom Pearson at 
708-330-0230. 
